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FISKERIDIREKTØREN 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J. 90/ 82 
Bergen, 12.8.1982 
NE/ VJ 
FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRibTER AV 4. JUNI 1982 OM REGULERING 
AV FISKET ETTER SILD VEST AV 4 V.L. I 1982. 
I medhold av §§ 1 og 37 i lov av 25. juni 1937 om sild- og 
brislingfiskeriene, jfr. kgl. res. av 17. januar 1964 og 
8. januar 1971, § 10 i lov av 16. juni 1972 om regulering av 
deltagelsen i fisket, jfr. kgl. res. av 8. desember 1972, har 
Fiskeridepartementet 9. august 1982 bestemt: 
§ 1 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 4. juni 1982 om regu-
lering av fisket etter sild vest av 4° v.l. i 1982 gjøres 
følgende endring: 
§ 3 skal lyde: 
Ingen kan levere mer enn 2.000 hl pr. tur. Denne turkvote 
trer ut av kraft i den tid Noregs Sildesalslag eller Feitsild-
fiskernes Salgslag fastsetter mindre turkvoter i medhold av 
§ 5 i lov av 14. desember 1951 om omsetning av råfisk. 
§ 2 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Etter denne endring har forskriftene følgende ordlyd: 
0 FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKET ETTER SILD VEST AV 4 V.L. 
I 1982. 
I medhold av §§ 1 og 37 i lov av 25. juni 1937 om silde- og bris-
lingfiskeriene jfr. kgl. res. av 17. januar 1964 og 8. januar 
1971, § 10 i lov av 16. juni 1972 om regulering av deltakelsen 
i fisket jfr. kgl. res. av 8. desember 1972 har Fiskerideparte-
mentet 4. juni 1982 fastsatt følgende forskrifter: 
§ 1 
Norske ringnotfartøy kan fra 14. juni 1982 kl. og fiske inntil 
120 000 tonn sild til konsum i EF-sonen vest av 4 V og nord for 
56 30' N i 1982. Fiskeridirektøren kan i særlige tilfeller etter 
søknad fra salgslagene tillate omsetning til annet enn konsum. 
Fartøyer som ikke er påmeldt til ~ildef isket i Skagerrak og mak-
rellfisket i Nordsjøen sør for 62 N må stoppe fisket når det 
beregnes å gjenstå 5.000 tonn av kvantumet. 
§ 2 
Ingen kan delta i fisket uten å være påmeldt til Noregs Silde-
salslag, Haugesund. 
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§ 3 
Ingen kan levere mer enn 2.000 hl pr. tur. Denne turkvote trer 
ut av kraft i den tid Noregs Sildesalslag eller Feitsildfiskernes 
Salgslag fastsetter mindre turkvoter i medhold av § 5 i lov av 
14. desember 1951 om omsetning av råfisk. 
§ 4 
Fiskeridirektøren kan fastsette fartøykvote for fartøy som fore-
tar innfrysing på feltet. 
§ 5 
Fiskeridirektøren kan fastsette regler for gjennomføringen av 
fi sket. 
§ 6 
Uaktsom eller forsettlig overtredelse av disse forskrifter straff es 
med bøter i henhold til § 11 i lov av 16. juni 1972 om regulering 
av deltakelsen i fisket og § 80 i lov av 25. juni 1937 om sild- og 
brislingfiskeriene. 
§ 7 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
